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Angka 20 emas yang diraih menerusi .
empat acara akuatik (renang perairan
terbuka, renang berirama, renang dan
terjun) menunjukkan pencapaian yang
wajar mendapat pujian.
Kecuali acara renang yang sekadar
meraih tiga emas, tiga acara lain boleh dinilai sebagai
berjaya sekali gus menjadi antara penyumbang
terbesar untuk kontinjen negara.
Terjun paling cemerlang apabila membolot kesemua
13 emas dipertandingkan, malah penampilan beberapa
muka baru bukan alasan untuk mereka tidak mampu
menghadirkan emas.
Malaysia menurunkan beberapa penerjun berkelas
dunia seperti Cheong Jun Hoong, Pandelela Rinong,
Leong Mun Vee dan Dhabitah Sabri.
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Skuad berbasikal negara rnencapal".
13 em as yang ditetapkan apabila
trek menyumbangkan 11 emas
manakala dua dari lebuh raya
menerusi acara kriterium lelaki dan
ujian rnasa berpasukan lelaki.
Lebih membanggakan juara keirin Azizulhasni
Awang memastikan pingat emas ke-111 bagi
membolehkan sasaran kontinjen Malaysia tercapai
sekali gus muncul juara keseluruhan di Velodrom
Nasional Malaysia.
Baqaimanapun usaha berterusan dalam
memantapkan pelumba endurance wan ita negara
dalam acara seperti omnium serta lebuh raya perlu
diberikan perhatian bagi memastikan pencapaian
seimbang dengan barisan pelumba pecut.
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Barisan atlet bola jaring
menamatkan penantian 16 tahun
untuk kembali membawa pulang
em as ke tanah air selepas
menewaskan Singapura dengan
juranq jaringan yang cukup besar
65-41.
Mereka berjaya membalas den dam kekalahan dua
tahun lalu di tangan Singapura apabila tewas dengan
hanya tiga mata. ,
Kejayaan yang cukup gemilang buat barisan
bimbingan Tracey Robinson dan kemenangan
di Sukan SEA melengkapkan kejayaan skuad bola
- jaring negara yang sebelum itu muncul juara Asia.
Paling mencuri tumpuan An Najwa Azizan yang
menggalas tugas di posisi GA dan GS,selain dibantu
oleh Izyan Syazana Mohd Wazir dan Norashikin
Kamal Zaman.
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Biarpun kurang mendapat liputan
meluas berbanding sukan berpasukan
, lain, penyertaan kali pertama acara
berkenaan yang berlangsung di
Kinrara Oval, Puchong nyata tidak
menghampakan.
Skuad T50 lelaki mencuri tumpuan apabila
memenangi pingat emas menewaskan Singapura dan
Thailand, disusuli pasukan T20 yang tetap kompetitif
namun pulang dengan perak apabila tewas kepada
ifingapura.
Pasqt<an kriket wan ita juga menampil aksi
membanggakan apabila meraih gangsa acara T20.
Secara tidak langsung Sukan SEA membuka ruang buat
kriket untuk berkembang dan menarik peminat baru
selepas iili.
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Dua emas diraih menandakan sukan ini
menandakan pencapaian cemerlang
Malaysia. Tahniah buat Muhamad
Hafizuddin Mat Daud (perseorangan ,
1,!!laki)serta gandingan man tap Saiful
(.S..nri Musmin dan Syed Akmal Fikri Syed Ali (beregu
lelaki) kerana menghadirkan emas itu.
Sejak diperkenalkan pada 2001, sukar untuk atlet
negara meraih kilauan pingat kerana aksi cemerlang
pencabar, Tapi selepas kemarau itu dipecahkan di
Singapura dua tahun lalu, ia memberi isyarat jelas
petanque sudah tidak boleh dipandang sebelah mata.
Berada di tangga kedua keseluruhan dengan dua
emas, satu perak dan tiga !langsa, membuktikan sukan
ini tidak lagi dikuasai secara total negara Indochina,
seperti Vietnam, Kemboja dan Laos.
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Tidak menepati sasaran. Hanya
satu emas diperoleh melalui
pemain perseorangan wanita Goh
Jin Wei, itupun menumpaskan
rakan senegara Soniia Cheah pada
aksi final.
Pujian harus diberikan kepada Jin Wei kerana
Persatuan Badminton Malaysia (BAM) tidak
meletakkan sasaran emas untuk acaraini.
Tetapi dia berjaya melangkah ke final dengan
menumpaskan lawan lebih hebat seperti Fitriani
fitriani (Indonesia) dan Porpawee Chochuwonq
(Thailand).
Bagaimanapun acara beregu wanita dan beregu
campuran yang disandarkan emas gagal menyerlah.
Begitupun, kejayaan pasukan lelaki mara ke final juga
harus dipuji walaupun sekadar meraih perak.
HARlAN METRO
Nasib berbeza dialami skuad bola
keranjang lelaki dan wan ita negara.
, Ketika skuad lelaki hanya
menamatkan saingan di kedudukan
kelima, wan ita pula terus gah ....
dengan meraikan kejayaan rnempertahankan emas.
, Skuad wan ita kendalian Yoong Sze Yuin itu
menewaskan Thailand 65-60 pada aksi terakhir aksi
yang diadakan secara round robin untuk rekod 14
pungutan emas sejak 1977. .
Bagaimanapun kejutan diharapkan derlpadas,
skJ;lad lelaki tidak kesarnpalan apabila hanya !
mencmatkan saingan di tempat ketiga Kumpulan A
selrelum menang ke atas Vietnam 93-64 bagi
penentuan tempat ke-5/6.
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Biarpun pertama kali dil>er'kelnalkaln'
dalam temasya dwitahunan ini,
bai'isan atlet luncur ais negara
meninggalkan impak berkesar)
apabila menyumbangkan lima
emas berbanding dua yang
disasarkan. ,
la disifatkan sebagai pencapaian membanggakan
terutama buat Anja Chong yang menghadiahkan
tiga emas keseluruhan. Dua daripadanya acara
individu 500 dan 1,000 meter speed skating dan
berpasukan 3,000m.
Luncur ais mampu menjadi lubuk emas buat
negara seandainya ia terus dipertandingkan pada
temasya seterusnya selepas ini di Filipina.
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Sejarah tercipta dalam arena sukan
ragbi negara apabila Malaysia buat
kali pertama merangkul emas acara
tujuh sebelah lelaki dengan
mengalahkan juara bertahan
Singapura '1.'1.-7di final.
Kejayaan itu dapat menebus kekecewaan skuad
negara yang sekadar meraih perak dua tahun lalu
kepada Singapura.
Malah lebih manis skuad ragbi wanitajuga cemerlang
meraih pertama dalam sejarah penyertaan apabila
menewaskan Filipina 7-5 untuk meraih gang sa.
- Skuad wan ita negara memperbaiki kedudukan
mereka di Singapura'itu apabila ketika itu sekadar
menduduki tempat keempat.
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Bai'isan pemanah negara m.'n('''n;.i-··]~~''''''':
lima emas, mengatasi ennpat emas
yang disasarkan sekali gus
menyamai pencapajan dua tahun
lalu.
Bagaimanapun semua emas yang
diraih adalah menerusi'acara berpasukan dan Malaysia
gagal dalam empat acara perseorangan bagi recurve
dan compound.
la sesuatu yang perlu diberikan perhatian yang serius
pihak yang berwajib yang perlu memberi penekanan
terhadap l<ekuatan individu sekiranya mahu mencapai
kejayaan terutamanya menjelang Sukan Asia dan
Komanwel tahun depan.
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Dua emas menerusi acara chinlone
dan regu lelaki melengkapkan sasaran
Persatuan Sepaktakraw Malaysia
(PSM).
Bagaimanapun emas itu masih belum
menutup maruah negara yang tercalar apabila sekadar
berkongsi gangsa dengan Brunei dalam acara tradisi
regu berpasukan. .
Lebih menyedihkan pada saingan dilangsungkan liga
satu pusingan itu, Malaysia tewas kepada Indonesia
disusuli kecundang mudah di tang an musuh tradisi
Thailand terutama regu kedua dan ketiga ketika regu
pertama diketuai Mohd Syahir Rosdi memberikan
tentangan sengit.
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Skuad menembak negara m~''''''U''.Ln
bidikan tepat ke sasaran empat emas
ditetapkan pada temasya kali ini
sekali gus memperbaharui
pencapaian dua kilauan pingat di
Singapura dua tahun lalu.
Alia Sazana Azahari mempertahankan kejuaraan
dalam acara 25m pistol individu wan ita, manakala
Benjamin Khor (double trap individu lelaki), Muhd
Ezuan Nasir Khan (SOm rifle prone individu lelaki) dan
Johnathan Wong (10m air pistol individu lelaki).
Ini petanda positif khususnya Johnathan yang
mengalahkan juara Olimpik Rio Hoang Xuan Vinh dari
,Vietnam untuk menggondol emas manakala penembak
termuda berusia 15 tahun Abraharn.eng Wei Jin
membuktikan dia memiliki prospek besar selepas
meraih perak a~ara double trap individu lelaki.
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Ski Air turut mencuri tumpuan
pada t';masya dwitahunan itu
apabila meraih empat emas
'daripada 10 ditawarkan.
Paling cemeriang sudah pastinya
hadir daripada ratu air negara, ..... ~H~!I .. ",.~
Aaliyah Yoong Hanifah yang
menyumbang tiga.emas menerusi
acara Tricks, Jump dan Overall selain memecahkan
rekod kebangsaan 32.5 meter (acarajump) yang .
dipegang kakaknya, Philippa Yoong, sebanyak dua kali
iaitu dengan lompatan sejauh 32.8m dan 32.6m.
5atu lagi emas diperoleh dari atlet termuda Sukan
SEA yang juga adik lelakinya, Adam Yoong Hanifah, 9,
menerusi disiplin tricks apabila mengumpul3,860
mata.
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Pasukan Muay Thai negara berjaya
_mE!Ilcapai sasaran dua pingat em as
selepas atlet AinKamaruddin dan
Mohd AIiYaakub menepati ramal~n
menjuarai kategori masing-masing.
Ain mengunggUli kategori (57kg)
apabila me nang tipis 29-28 ke atas pencabarnya dari
Thailand manakala Ali pula tidak menghampakan
dengan kemenangan 30-27.
Selail7 itu, skuad Muay Thai juga diceriakan dengan
satu perak yang dimenangi Tengku Sharizal Tengku
Abdul Manap bagi kategori 67kg.
Sewaktu dipertandingkan pada Sukan SEA 2013
pasukan Mu'ay Thai negara berjaya mengutip dua
emas dan tiga gangsa.
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HasratPersatuan Skuasy Malaysia
(SRAM) mensasarkan tujuh pingat
emas untuk Malaysia pad a temasya
kali ini tidak kesampaian apabila
mereka sekadar meraih enam.
Satu emas yang tercicir itu adalah
daripada acara berpasukan lelaki apabila
Filipina di separuh akhir sekali gus memberi tamparan
hebat kepada skuad negara yang selama ini tiada
tandingan di rantau Asia Tenggara.
Namun barisan pemain muda negara tetap
menampilkan aksi konsisten untuk memastikan enam
emas berada dalam genggaman.
Usaha SRAM untukmenurunkan pernain muda
di temasya ini boleh dianggap tindakan bijak kerana
mereka boleh diketengahkan pada, masa depan.
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Sangat cemerlanq, walaupun hanya
meletakkan sasaran em pat emas
tetapi kejituan atlet boling padang
beraksi di negara sendiri harus
dipuji. Ini menunjukkan Malaysia •
antara kuasa besar di rantau Asia Tenggara ini.
Pengubahsuaian semula gelanggang di Bukit Kiara,
termasuk mewujudkan lapangan tertutup menjadi
pelaburan berbaloi selain bakal menyediakan
persiapan terbaik buat pemain untuk mengharungi
aksi bertaraf dunia terutama di Sukan Komanwel
, 2018 Gold Coast.
Sekalung tahniah buat atlet berpengalaman seperti
Siti Zalina Ahmad dan Nor Hashimah Ismail kerana
membentuk serta memberi tunjuk ajar kepada
pelapis rnudaAuni Fathiah Kamis serta Nur Ain
Nabilah Tarmizi.
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EKUESTRIAN
Atlet ekuestrian negara jelas berada .
pada kelas tersendiri apabila
menyurnbanqkan enam emas secara
keseluruhao menerusisukan berkuda
- itu.
Ekuestrian yang menampilkan dressage dan show
jumping menghadiahkan tiga emas menerusi gandingan
adik-beradik, Qabil Ambak dan Quzandria Nur Mahamad
Fathil serta dua emas sumbangan Sultan Terengganu
Sultan Mizan Zainal Abidin daripada acara endurance
individu dan berpasukan. '
, Satu I~gi emas dihasilkan skuad polo negara yang turut
dianggotai Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu
Bakar selepas menang 9-8 ke atas Thailand pada final.
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Kem olahraga negara menutup tirai
pertandingan dengan noktah
gemilang apabila merangkullapan
emas.
Satu pencapaian di luar jangkaan
ketika Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM) hanya
menyasarkan enam emas untuk memperbaiki
pencapaian di Singapura dua tahun lalu yang hanya
menyumbangkan tiga emas.
Pastinya kejayaan Khairu! Hafiz Jantan kembali
membawa pulang emas dalam acara riben biru akan
diingati dalam sejarah sukan'negara atas kejayaann"
ya menamatkan penantian 14 tahun untuk bergelar .
raja pecut Asia Tenggara.
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Pasukan tinju negara menunjukkan _.,
peningkatan apabila mengutip satu
emas dan satu perak.
Daripada dua peninju negara yang
mara ke final, Muhamad Fuad Mohd
. Redzuan me ang ka~~li9ht flxweight (49kg)
manakala Adli Hafidz ' 0' d Fauzi meraih perak apabila
tewas kepada petinju Filipina Marvin John Nobel Tupas
dalam kategori light heavyweight (81kg).
Pada tem.asya sukan sama di Singapura dua tahun
lalu, pasukan negara gagal membawa pulang sebarang
pingat. -
, Untuk rekod, pencapaian terbaik skuad tinju negara
pada temasya dWitahunan itu adalah meraih dua emas
di Laos pada tahun 2009 menerusi Muhamad Farkhan
, Mohd Haron (7Skg) dan Muhd Fairus Azwa (81 kg).
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Selepas meraih lima emas di
Singapura, sudah pasti anak buah
Holloway Cheah mahu menampil-
kan aksi terbaik di laman sendiri
meskipun berwaspada dengan
ancamanpasukan negarajiran pada edisi kali ini.
Dibarisi pemain baru dan berpengalaman aksi
cemerlang di Sunway Pyramid memastikan mereka
berjaya membolot tujuh emas. -
Muhammad Rafiq Ismail terus konsisten, namun
kemenangan Shalin Zulkifli yang mendebarkan
dalam acara Masters serta emas diraihnya dalam
acara trio dan berpasukan wanita meletakkannya
sebagai legenda sukan itu di rantau ini.
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Temasya kali ini menyaksikan
pencapaian gemilang atlet
gimnastik negara dengan kejayaan
13 emas membabitkan lima dalam
acara gimnastik artistik dan lapan
gimrama.
Paling cemerlang apabila atlet
gimrama negara menyapu bersih kesemua lapan
emas dipertandingkan selain menamatkan cabaran
satu dua dalam acara individu.
Kejayaan itu sekali gus memperbaiki pencapaian di
Singapura dua tahun lalu apabila sekadar meraih
lima emas bagi kedua-dua acara gimnastik artistik
dan gimrama.
Antara pencipta kejayaan Malaysia ialah Farah Anr;
Abdul Hadi yang meraih acara individu senaman
lantai dan berpasukan keseluruhan:
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PELAYARAN !..-""·if"Pelayaran sememangnya tidak'~Jpemah mengecewakan kontinjen ,~, '
negara setiap kali temasya Sukan SEA . '\."",'
berlangusng dan kali ini mereka ,x:'1••• 11t
membolot enam emas daripada c,.~,
sembilan ditawarkan.
Angka itu sekali gus memenuhi sasaran lima emas
ditetapkan bagi membolehkan Malaysia muncul juara
keseluruhan sukan itu.
Meskipun jumlah emas itu berkurangan berbanding
tujuh yang dimenangi di Singapura dua tahun lalu,
skuad pelayaran berpangkalan di Pusat Pelayaran
Negara, Langkawi sudah memberikan aksi terbaik.
Antara kejayaan membanggakan adalah pencapaian
pelayar muda negara dalam kelas Optimist Lelaki dan
Perempuan.
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Selepas tiga edisi berturut-turut
kehausan emas, acara ini bagaikan
mati hidup semula apabila
menamatkan badi pingat berkenaan
dengan merebut tiga daripada 16
emas ditawarkan melalui perseorangan lelaki dan
wan ita poomsae, Chew Wei Van serta Yap Khim Wen.
Satu lagi emas pula disumbangkan Rozaimi Rosali
dalam acara kyorugi featherweight68 kilogram lelaki
selepas mengalahkan Arven Alcantara dari Filipina.
Memang ini sukan subjektif namun tiga emas diraih
setidak·tidaknya menjadi pembakar seman gat untuk
bang kit semula kerana sebelum ini Elaine Teo bersama
Che Chew Chan pernah melayakkan diri ke Sukan '
Olimpik 2008 Beijing,
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Karate cemerlang apabila meraih
tujuh emas uptuk rnuncui juara
keseluruhan, rriengatasi sasaran
enam ditetapkan Persekutuan Karate
Malaysia (MAKAF). d;.1
Anak buah Andre Vasiljevster nyata mendominasi
pertandingan sama ada dalam acara kumite atau kata
untuk menyamai pencapaian Sukan SEA 2013.
Malaysia sebenarnya turut berpeluang meraih lebih
daripada tujuh emas sekiranya tiada kesilapan teknikal
yang berlaku ke atas S Prem Kumar pada aksi separuh
akhir.
Daripada tujuh emas itu, empat disumbangkan
menerusi acara kumite manakala bakinya kata.
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Empat pingat emas yang menjadi
sandaran meleset apabila skuad
negara mampu meraih tiga daripada
dengan hoki-dalam dewan wanita
tercicir apabila sekadar meraih
gangsa.
Hoki padang lelaki dan wan ita sememangnya
dijangka dan menepati ramal an apabila
menyumbang dua emas, malah hoki lelaki dilihat
beradajauh dalam kelas tersendiri dengan
membelasah Myanmar 14-0 pada aksi final.
Namun pujian yang wajar diberikan adalah hoki
dalam dewan di bawah bimbingan Mohamad Amin
Rahim apabila menghadirkan emas meskipun bukan
, pasukan yang tetap, sebaliknya hanya dlbentuk
untuk KL2017
+
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Skuad silat ti'dak menghampakan
apabila penuh cemerlang apabila
meraih 10emas keseluruhan
mengatasi sasaran lapan yang
ditetapkan Persekutuan Silat
Kebangsaan Malaysia (PESAKA).
Seramai 16 pesilat lelaki dan 11 wan ita negara
bertanding bagi mere but 20 emas dipertandingkan SEA
kali ini.
Antara penyumbang emas termasuk jaguh dUliia AI
Jufferi Jamari dan Olahragawati 2016 Siti Rahmah
Mohamed Nasir, Faizul Nasir, Fauzi Khalid dan
Mohamad Robial Sobri.
Selain acara tanding, pesilat negarajuga menyerlah
dalam acara seni tanpa senjata apabila mengungguli
beberapa acara dipertandil'!gkan.
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Skuad wushu negara menutup
kempen dengan cemerlang apabila
menepati sasaran merangkul enam
emas sekali gus menyamai pencapaian
terbaik pernah diraih pada temasya •
Sukan SEA 2001 yang juga berlangsung di laman
sendiri.
Selain itu, pencapaian pada'edisi kali ini turut
memperbaiki catatan diraih di Singapura dua tahun lalu
yang menyaksikan Malaysia sekadar membawa pulang
dua emas, tiga perak dan empat gangsa,
Sebagai rekod, dua emas disumbangkan Yeap Wai Kin'
menerusi acara Jianshu dan Qiangshu lelaki, Loh Jack
Chang (Taijijian dan Taijiquan lelaki) Diana Bong
- (Nanquarrwanita) dan Ho, Mun Hua (Nanquan lelaki),
"'~..t
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